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蔵庫・インターネット設備を完備した。料金設定は定常価格約 3000 円だが、他にシングルは 1980 円からツ
























2001年 6578 876 － 63060 3725 － － 7504 和歌山全体 128295
2002年 5662 3726 － 62549 2326 987 － 8312 高野町 38108
2003年 5456 6614 1139 81283 2537 4865 1087 10038 みなべ町 28575
2004年 5326 5913 790 110302 2083 4820 726 10530 白浜町 22070
2005年 5954 8142 2731 115712 2120 3808 701 13051 那智勝浦町 16685
2006年 6471 11140 3777 126213 3530 9353 3478 16413 串本町 11136
※2007年 9386 20145 9177 163870 7052 18027 8813 30352 和歌山市 8124
2008年 4862 30874 10897 168351 2548 26705 9980 35337 田辺市 1647




















































という。それまでの仕事は美術関係の会社経営だったが、会社は知人に託して 1995 年に再来日。1997 年に
高野山無量光院に入門を許された。2004 年に和歌山県主催の関西観光プレゼンテーションにかかわり、高野
山のセールス活動などを担当。2005 年にミシュランの取材対応やヨーロッパからの観光客を受け入れる役を









































































































































































































































































（１）調査１－2011 年夏：アンケートは 2011 年 8 月 27 日、関西国際空港出国フロアーにおいて、海外へ出
国する欧米系の人たち 86 名を対象に行ない、ホテル中央グループでは 2011 年 9 月 6 日、宿泊者 26 名を対象
に行った。関西空港では帰国または移動する欧米系の人々を中心にアンケートを回収した。 
（２）調査２－2011 年冬：アンケートは 2011 年 11 月 29 日～12 月 9 日までの 11 日間、関西国際空港出国フ
ロアーにおいて外国人を対象に、実際に日本での滞在を終え、帰国または移動する欧米系の人々を中心とし、
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